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-PARLEMENT  EUROPEEN  TABLEAU  G 
Situation des  comptes  de  la C.E.c.A.,  de la Commission 
de la C.E.E.  et de  la Commission  de la C.E.E.A. 
pour l'exercice 1966  en u.c. 
~ 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
C.E.C.A. 
à  la charge de la CECA  2.052.369,01 
Règlement  en  1966  du  solde 
créditeur de l'exercice 1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Solde débiteur  à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge de la C.E.E. 
Règlement  en 1966  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Solde débiteur  à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge de  la C.E.E.A. 
Règlement  en 1966  du  solde 
créditeur de l'exercice 1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
173.674,23 
2.226.043,24 
===--======= 
C.E.E. 
2.230.203,77 
414.033,86 
2.644  .. 237,63 
==-- ==== 
C.É.E.A. 
2.052.369,01 
163.790,48 
2.216.159,49 
====-=---=== 
Crédit 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent  211.429,42 
Avances  de trésorerie  1.784.855,82 
Recettes  diverses  en 
faveur  de la CECA  229.758.-
Règlement  en 1966  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de trésorerie 
Recettes  diverses  en 
faveur  de  la C.,E.E. 
Règlement  en 1966  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
Solde créditeur à  la clôture 
2.226.043,24 
165.441,68 
2.240.000.-
238.795,95 
2.644.237,63 
==  ==== 
de l'exercice précédent  156.401,48 
Avances  de trésorerie 
Recettes  diverses  en 
faveur  de la C.E.E.A. 
Règlement  en 1966  du  solde 
débiteur de l'exercice 1965 
Solde débiteur  à  reporter 
à  nouveau 
1.830.000.-
229.758,01 
2.216.159,49 P
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 Débit 
~ 
Solde débiteur à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge de  la C.E.C.A. 
Règlement  en 1966 du  solde 
créditeur de  l'exercice 
1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Tableau  G· 
Situation des comptes  de  la C.E.C.A., 
de  la Commission  de  la C.E.E. 
et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
pour l'exercice 1966 
C.E.C.A. 
1.988.804,92 
129.514,-
2.118,318,92 
Solde créditeur l  la c18ture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
R~cettes diverses en  faveur 
de  la C.E.C.A. 
Règlement  en  1966  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
340.?04,28 
1.669.807,94 
107.806,?0 Solde débiteur à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de  la C.E.E. 
Règlement  en 1966  du  solde 
créditeur de l'exercice 1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Tableau·G 
Situation des  comptes  de  la C.E.C.A., 
de  la Commission  de  la C.E.E. 
et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
pour l'exercice 1966 
COMl1ISSION  DE  LA  C.B.E. 
2.553.982,42 
185.315,32 
~==============~ 
Solde créditeur à  la cleture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Re,cettes di  verses  en  faveur 
de  la C.E.E. 
Règlement  en  1966 du  solde 
débiteur de  1 1exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
396.959,80 
2.200.000,-
142.337,94 
2.739.297,74 
a:============:::: Solde débiteur à  la cleture 
de  l 1exercice précédent 
·Dépenses  administratives 
à  charge de la C.E.E.A. 
Règlement  en  1966 du  solde 
créditeur de  1 1exercice 1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Tableau G 
Situation des  comptes  de  la C.E.C.A., 
de  la Commission  de  la C.E.E. 
et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
pour l'exercice 1966 
COMMISSION  DE  LA  C.E.E.A. 
2.527.007,84 
179.297,66 
Solde créditeur à  la cleture 
de  l 1exerc!ce précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de  la O.E.E.A. 
Règlement  en  1966  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveal.l 
363.96?,56 
2.200.000,-
142.337,94 C
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 CONSEILS 
BILAN  FINANCIER 
Exercice 1966 
I. DISPONIBILITES 
en francs belges 
en francs  français 
en Deutsche Mark 
en lires 
en florins 
en francs  suisses 
Intitulés 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
III. ACTIFS  DIVERS 
270.817,44 
·28.384,58 
37.367,52 
28.939,44 
24.128,54 
9.545,30 
Avoirs  du  Comité  économique  et social  53.306,12 
Avoirs  de  la Commission de contrSle  3.901,84 
Créances  sur le personnel  12.531,64 
Créances sur tiers  4.902,58 
Assurances  sociales  "Autres agents" 
à  régulariser  478,54 
Frais payés  à  charge de  l'exercice 1967  21.028,74 
Cautions et garanties versées  2.190,14 
Dépenses  à  imputer  4.205,90 
Avoirs divers  101,34 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COli/IMUNAUTES 
·1. C.E.C.A. 
2.  C.E.E. 
3.  C.E.E.A. 
V.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  :MALADIE 
129.514,-
185.315,32 
179.297,66 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSO~illEL 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
Commissaire  aUx  comptes  de  la C.E.C.A. 
Frais récupérés  anticipativement 
(réemploi  à  imputer  à  l
1exercice 1967) 
Cotisations  sociales à  régulariser 
Créances  du personnel 
Créances  des tiers 
1.369,12 
406,80 
5.314,60 
263,-
349,16 
Tableau J 
u.c. 
ACTIF  PASSIF 
399.182,82 
102.646,84 
494.126,98 
7.702,68 
501.829,66  501.829,66 
l==..=====;;.;;:_=;;;;u;;.  ==  =:- --====-=_;:;.; COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL C
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 LE  COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
en u.c. 
B I  L A N  F I  N A N C I  E R 
I  N T I  T U L E S  .A  C T I  F  P A S S  I  F 
I. DISPONIBILITES 
Caisse P.B.  2.820,22 
Caisse F.P.  1.545,36 
Caisse  D.lf.  543,38 
Caisse L.it.  424,98 
Caisse Pl.Hol.  527,58 
Kredietbank  12.088,06 
S.G.B.  2.603,70 
Banque  de  Bruxelles  14.391,06 
C.I.C.  3.557,50 
Deutsche  Bank  470,44 
Banca Commerciale  Italiana  2.934,--
Rotterdamscha  Bank  2.267,32 
44.173,60 
II. DEPOTS  POUR  COMPTES  DE  TIERS 
Kredietbank  (Caisse  de  Maladie)  1.978,84 
III. ACTIFS  DIVERS 
Cautions et garanties payées  1.066,32 
Débiteurs divers  14.491,38 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES  - -
v.  PONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE  4.685,40 
VI.  PASSIFS  DIVERS 
Avoirs des  Con~eils  53.306,12 
Créditeurs divers  3.718,62 
61.710,14  61.710,14 
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